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Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai berbasis kader yang fokus pada proses pengkaderan dalam membangun partai.
PKS sangat berperan penting dalam melakukan proses pendidikan politik terhadap masyarakat terutama generasi muda guna
meningkatkan pemahaman, kemampuan dan partisipasi generasi muda dalam menghadapi dinamika sosial dan politik.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran strategis PKS dalam melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula, dan
faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PKS Kota Banda Aceh serta kendala-kendala yang  PKS Kota Banda Aceh dalam
melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kota Banda Aceh. 
Data penulisan skripsi didapatkan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk
mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji buku-buku, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden
dan informan.
Hasil penelitian menunjukkan PKS Kota Banda Aceh memaksimalkan fungsi Badan Generasi Muda dan Profesi (GMPRO) dalam
melakukan proses pendidikan politik terhadap generasi muda dan pemilih pemula. GMPRO baik secara mandiri maupun bermitra
dengan lembaga lain mengoptimalkan perannya dalam melakukan pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui berbagai
kegiatan seminar, pelatihan dan diskusi dengan skala tertentu. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan PKS dalam melakukan
pendidikan politik bagi pemilih pemula diantaranya adalah selain dengan adanya GMPRO juga didukung oleh proaktif pemilih
pemula yang terlibat, pendanaan, dukungan publik serta dengan memaksimalkan konsolidasi ditingkat eselon kepemimpinan.
Adapun kendala yang dihadapi PKS Kota Banda Aceh diantaranya adalah isu negatif akibat kasus mantan presiden PKS Lutfi
Hasan Ishaq, partisipasi pemilih pemula yang sedikit, serta keterbatasan SDM dan fasilitas yang memadai. 
Disarankan kepada DPD PKS Kota Banda Aceh dan seluruh pelaku pendidikan agar memaksimalkan perannya dalam melakukan
pendidikan politik bagi pemilih pemula. 
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